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No Brasil, as parasitoses estão entre os principais problemas de saúde pública principalmente em crian-ças. Os problemas envolvendo as parasitoses tomam grande proporção, especialmente em razão das condições socioeconômicas, precárias condições de moradia, má educação sanitária e condições de sa-neamento básico inapropriadas, o que resulta em contaminação fecal da água e do solo tanto por fezes humanas quanto por dejetos animais. A autoinfecção que ocorre por meio das mãos contaminadas é outro aspecto que deve ser considerado, uma vez que representa uma fonte de veiculação e dissemina-
ção das infestações. Assim, o presente estudo visou identificar a ocorrência de parasitas em chupetas de crianças em um Centro Municipal de Educação Infantil do município de Videira, SC. A pesquisa foi realizada mediante exame microscópico do sedimento obtido da lavagem das chupetas. Como fonte al-ternativa da pesquisa, foram distribuídos questionários de múltipla escolha para os responsáveis pelas crianças. Nos resultados obtidos por intermédio dos questionários, constatou-se que 50% dos pais la-vam a chupeta antes de oferecer à criança, apenas 10% fazem a correta higienização e para uma minoria dos entrevistados, as parasitoses podem ser adquiridas pelas chupetas. Na análise microscópica resul-tante da lavagem das chupetas foram encontrados os seguintes parasitos: Entamoeba coli, Endolimax 
nana, Toxocara canis e Trichuris vulpis. Também foi detectada a presença de leveduras. O encontro de 
estruturas parasitárias nas amostras analisadas confirma a importância dos objetos na transmissão das parasitoses intestinais. Portanto, ainda são necessárias campanhas educacionais que divulguem medi-
das profiláticas para doenças parasitárias.Palavras-chave: Parasitos. Crianças. Chupetas.
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